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TEMA! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!GRUPPE!
! !
Fordele:!
/!Tid! ! ! ! ! ! 2!
/!Overblik*! ! ! ! ! ! 2!
! ! ! ! ! ! 5!
/!Mulighed!for!hyppigt!overblik/foto! ! ! ! 2!




/!Bedre!algoritmer! ! ! ! ! 2!
/Bedre!billedbehandling! ! ! ! ! 2!
/Bedre!dataanalyse! ! ! ! ! 2!
/!Præcisionsgødning!kræver!dual/sensor!system!
med!algoritmer! ! ! ! ! 2!
/!Skal!udvikle!sensor!i!lavere!vægt! ! ! ! 3!




/!Øget!brugervenlighed!! ! ! ! ! 3!
/!Udvikling!af!droner!der!kan!navigere!i!indendørs!røgmiljø! ! 8!
/!Back/up!system!i!tilfælde!af!strømsvigt,!så!dronen!lander!
et!sikkert!sted! ! ! ! ! 2!
/!Faldskræm! ! ! ! ! ! 2!
/!Indbygget!geo/fenching! ! ! ! ! 2!
/!Forskning!i!sværme! ! ! ! ! 8!
! ! ! ! ! ! 5!
/!Udvikling!af!mere!støjsvage!droner*!(aht.!fugle)! ! ! 3!
! ! ! ! ! ! 3
! ! ! ! ! ! 5!
/!Lettere!platforme/teknologi! ! ! ! 3!
/Mere!nøjagtig!positionsgengivelse! ! ! ! !
/!’Bedre!plads!i!frekvensplanen!så!signaler!kan!komme!hjem’.!! ! 3!
Jo!højere!frekvens!jo!bedre!signal!
! ! ! ! ! ! 8!
/!Tilladelse!til!højere!grad!af!autonomi! ! ! ! 8!
! ! ! ! ! ! 5!
! ! ! ! ! ! 8!
/!Mulighed!for!fjernadgang! ! ! ! 8!
/!Indbygget!sløring!af!f.eks.!ansigter,!Privacy!by!design! ! 7!
! ! ! ! ! ! 2!
/!Forskning!i!dataflow!fra!drone!til!maskine(software)!! ! 2!
/!Sense!&!Avoid! ! ! ! ! 2!
/!Detect!and!Avoid! ! ! ! ! 2!
! ! ! ! ! ! 8!
/!Launch!and!Forget! ! ! ! ! 8!
/!WIFI/forbindelse!i!drone!til!analyseudstyr! ! ! 3!




/!Intelligens!(payload)! ! ! ! ! 1!
/!Drone!der!ikke!forstyrres!af!magnetiske!felter! ! ! 1!
/!Transpondere,!forskning!i!lettere!transp.! ! ! 7!
/!Transpondere,!aut.!afsendelse!af!data! ! ! ! 1!
/!Mere!udvikling!i!termiske!kamera! ! ! ! 8!
/!Forskning!i!droners!kom!med!andre!robotter! ! ! 5!
!
Succeskriterier!for!forsat!og!øget!brug:!
/!Vejr/robusthed,!stabilitet!! ! ! ! 3!
/!Payload! ! ! ! ! ! 6!
/!Rækkevidde! ! ! ! ! 6!




/!Tilladelse!til!BLOS/BvLOS!! ! ! ! 2!
! ! ! ! ! ! 4!
/!Testcenter!for!BLOS! ! ! ! ! 3!
/!Test!af!sværme! ! ! ! ! 5!
/!’Tandem/droner’!som!afløser!hinanden!automatisk! ! ! 3!
/!Hurtigere!behandlingstid!i!TS! ! ! ! 8!
/!Billege!sagsbehandling!i!TS! ! ! ! 1!
/!Nye!frekvenser! ! ! ! ! 6!
! ! ! ! ! ! 8!
/!’Moderdrone!’som!radiorelæ! ! ! ! 8!
/!Drone/veje!i!luften,!infrastruktur/netværk! ! ! 8!
/!Databank! ! ! ! ! ! 2!
/!Fælles!data,!frie!data,!data!infrastruktur! ! ! 2!






/!Øget!brugervenlighed! ! ! ! ! 3!




/!Drone’tårn’!hvor!alle!data,!ruter!ect!kan!ses! ! ! 3!
/!Skiltning!om!hvor!man!må!flyve! ! ! ! 1!
/!Nummerplade,!tag!med!ID! ! ! ! 1!
! ! ! ! ! ! 6!
/!Påmonteret!chip!der!kan!spores!via!WIFI! ! ! 7!
/!Visuel!ID!til!offentlige!droner!(f.eks.!farve)! ! ! 8!
/!Blackbox! ! ! ! ! ! 1!
! ! ! ! ! ! 7!
/!Database!hvor!alle!flyvinger!registreres!automatisk!
→evt.!statistik!over!fejl,!ulykker!ect.! ! ! ! 2!
/!Drone/kørekort/certifikat! ! ! ! 1!
! ! ! ! ! ! 2!
! ! ! ! ! ! 4!
! ! ! ! ! ! 6!
/!Krav!om!lovkendskab!for!operatører! ! ! ! 6!
/!Registering!af!køber/sælger!ved!køb/salg! ! ! 1!
/!Oplysningskampagne!i!medierne! ! ! ! 1!
! ! ! ! ! ! 8!
/!Offentligt!debat!nødvendig! ! ! ! 7!
/!Information!om!regler!vedlagt!dronen!ved!køb! ! ! 1!
! ! ! ! ! ! 6!




/!Mere!dialog!mellem!myndighed!og!brugere! ! ! 5!
/!Uddannelseskrav!til!brugere!af!BLOS(hvis!lovligt)! ! ! 5!
! ! ! ! ! ! 3!
/!Lettere!mulighed!for!benyttelse!af!testcenter! ! ! 8!
/!Risikoanalyser! ! ! ! ! 4!
/!Transpondere! ! ! ! ! 3!





EU/standarder! ! ! ! ! 3!
NATO!standarder! ! ! ! ! 6!
Internationale!standarder! ! ! ! ! 6!
Differentierede!standarder! ! ! ! 3!
! ! ! ! ! ! 6!
Tekniske!standarder! ! ! ! ! 6!
Kvalitetsstandarder! ! ! ! ! 6!
!
! ! ! ! ! !!
Dansk!udvikling:!
/!Marked!for!forsikring! ! ! ! ! 5!
/!Danske!cases!der!illustrerer!potentialet! ! ! 3!
/!Vigtigt!at!Danmark!går!foran!andre!lande! ! ! 2!
! ! ! ! ! ! 4!
/!Dansk!udvikling!kræver!lempeligere!regler! ! ! 7!
! 4!
/!Dansk!udvikling!kræver!kapitalindsprøjtning! ! ! 5!




! ! ! ! ! ! 8!
/!Dansk!udvikling!kræver!niche/fokus! ! ! ! 7!
! ! ! ! ! ! 7!
/!Dansk!udvikling!kræver!national!strategi! ! ! 8!
/!Dansk!udvikling!kræver!godkendelse!til!BLOS! ! ! 2!
/!Danmark!skal!repræsenteres!ved!internationale!grupper! ! 5!
! ! ! ! ! ! 7!
/!Systematisering!af!viden,!videndeling! ! ! ! 8!
! ! ! ! ! ! 6!
/!Samarbejde!mellem!myndigheder!og!udviklere! ! ! 7!
/!Det!offentlige!skal!være!first/movers!så!kommer!det!private! ! 7!




ANVENDELSESOMRÅDE! ! ! ! ! !
!
Search!and!rescue!&!Beredskab:!
/!Search!and!rescue!til!havs! ! ! ! 5!
/!Hurtighed!er!en!væsentlig!forudsætning! ! ! !
/!BLOS!nødvendigt!ved!ulykkestilfæde! ! ! ! 3!
/!Vigtigt!med!koordinering!af!droner!fra!forskellige!instanser! ! 6!
/!Fast!dispensation!til!beredskabet*! ! ! ! 8!
/!Luftkoridorer!forbeholdt!S&R!og!beredskab,!myndigheder*! ! 8!
/!Læringsværktøj,!evalueringsværktøj! ! ! ! 5!
/!Ledelsesværktøj!ved!kriser/ulykker! ! ! ! 5!
! ! ! ! ! ! 8!









fordeler!!sig.!’Planlægningsværktøj’! ! ! ! 5!
!
Nødhjælp:!
/!Levering!af!bl.a.!medicin! ! ! ! ! 5!
/!Levering!af!medicin!i!Lesotho! ! ! ! 7!
!!
Geodata:!
Påkobling!af!LIDAR!system!! ! ! ! 2!
!
Miljø/!og!naturovervågning:!
/!Miljøhensyn!ift!fly! ! ! ! ! 1!
/!Vigtigt!med!hensyn!til!fugle! ! ! ! 1!
/!Overvågning!af!miljøsyndere! ! ! ! 1!
/!Overvågning!af!dyr! ! ! ! ! 1!
/!Skovovervågning! ! ! ! ! 2!
/!Tilsyn!med!miljøsyndere! ! ! ! ! 4!
/!Ideel!til!brug!ved!Arktis! ! ! ! ! 8!
/!Luftmåling! ! ! ! ! ! 8!
!
Hav:!
/!Sende!drone!i!forvejen*! ! ! ! ! 8!
/!Anti/pirateri*! ! ! ! ! 8!







/Vindmøller! ! ! ! ! ! 4!
/!Skorstene! ! ! ! ! ! 4!
! ! ! ! ! ! 5!
/!Varmeudslip! ! ! ! ! 4!
/!Containerskibe! ! ! ! ! 4!
/!Maste,!el/ledninger! ! ! ! ! 5!
/!Indendørs!inspektion! ! ! ! ! 5!
! ! ! ! ! ! 8!
/Broer! ! ! ! ! ! 5!
/Inspektion/analyse!af!farlige!bygninger!! ! ! 5!





/!Selvtægt! ! ! ! ! ! 1!
/!Skjult!overvågning! ! ! ! ! 5!
/!Risici!forbundet!med!offentliggørelse!af!personer!eller!! ! 6!
nummerplader! ! !
/!Etiske!spørgsmål!er!væsentlige! ! ! ! 7
! !
/!Negative!konnotationer! ! ! ! ! 6!
!
/!Overblik!ved!arrangementer,!crowd/kontrol! ! ! 5!
! ! ! ! ! ! 8!
! ! ! ! ! ! 6!
/!Genkendelse!af!adfærd!! ! ! ! ! 1!




/!Sporing!af!alkoholånde!(ikke!pro!dette)! ! ! 8!
/Droner!mindsker!muligheden!for!menneskelige!fejl! ! ! 5!
/!Muligheder!for!at!politiet!kan!!’slukke’!for!droner! ! ! 1!
/!Vigtigt!med!håndhævelse!af!lovgivning!! ! ! 6!
/Koordinering!af!offentlige!droner!så!de!ikke!flyver!!
samme!sted! ! ! ! ! ! 6!
/!Vigtigt!med!udveksling!af!data! ! ! ! 6!







’Hustandsdrone’! ! ! ! ! 1!




























































































































142.!!! Jf.! kommentar! til! art.! 8! i! Peer! Lorenzen!mfl.,!Den&Europæiske&Menneskerettighedskonvention& –&med&
kommentarer,!3.!udg.,!Jurist/!og!Økonomforbundets!Forlag,!2011,!s.!669.!
! ! !
!
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Bilag!7:!Liste!over!organisationer!med!projekter!involverende!
civile!droner!
Offentlige!organisationer:!
Aalborg!Universitet,!Institut!for!elektroniske!systemer!
Aarhus!Universitet,!Bioscience!Kalø!
Aarhus!Universitet,!Foulum!
Banedanmark!
Beredskabsstyrelsen!
Danmarks!Meteorologiske!Institut!
Danmarks!Radio!
Danmarks!Tekniske!Universitet,!DTU!Miljø,!DTU!Polar,!DTU!Space,!og!DTU!Wind.!
DSB!
Foreningen!af!kommunale!beredskabschefer!
Forsvarets!Materieltjeneste!
Geodatastyrelsen!
GEUS!
Gladsaxe!Brandvæsen!og!Beredskab!
Hjørring!Brandvæsen!
Ingeniørhøjskolen!Aarhus!Universitet!
IT!Universitetet!
Københavns!Brandvæsen!
Københavns!Universitet,!datalogisk!institut!
Københavns!Universitet,!LIFE!
Naturerhvervsstyrelsen!
Naturstyrelsen!
Rigspolitiet,!Nationalt!Beredskabscenter!
! ! !
!
! 101"
Syddansk!Universitet,!RoboLab!
Vejdirektoratet!
!
Privat!erhvervsliv!og!organisationer:!
Agrotech!
Anthea!Technologies!(søsterselskab!til!Danoffice!IT!og!Sky/Watch)!
Birdeye!
COWI!A/S!
Danish!Aviation!Systems!
Danmarks!Jægerforbund!
Danoffice!IT!(søsterselskab!til!Anthea!Technologies!og!Sky/Watch)!
Dansk!Brand/!og!sikringsteknisk!Institut!
Delta!
DONG!Energy!A/S!
Dronefotografen.dk!
DroneMedia!
Energinet.dk!
Explicit!
Falck!Schmidt!Defence!Systems!A/S!
Force!Technology!
GEO!
Geopartner!Landinspektørgården!
Geopoint!
GEOTEAM!A/S!
Hedeselskabet!
Hvenegaard!
HOBE!/!Center!for!Hydrology!/!Hydrological!Observatory!
Integra!
LE34!
! ! !
!
! 102"
Little!Smart!Wings!
Naturfocus!
New!Heading!
NIRAS!A/S!
Provector!
Raafoto!
Rambøll!
Siemens!
Skel.dk!
Sky/Watch!(søsterselskab!til!Anthea!Technologies!og!Danoffice!IT)!
Systematic!A/S!
Teknologisk!Institut!
TV2!Danmark!A/S!
UAS!Denmark!og!UAS!Testcenter!Danmark,!Hans!Christian!Andersen!Airport!
Videncentret!for!Landbrug!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
